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Lampiran 1. Pedoman Wawancara 
Nama Narasumber : Firman Sadri 
Jabatan  : Pemilik CV. Karunia Pemurah 
Tanggal  : 25 Februari 2019 
Waktu   : 14.00 – 14.35 WIB 
Tempat  : CV.Karunia Pemurah 
 
Alokasi 
Waktu 
Pertanyaan atau Objektif 
Wawancara 
Respon Narasumber 
1-3 
menit 
Objektif 
1. Pembukaan 
2. Perkenalan Diri 
3. Ucapan terima kasih atas 
kesediaan narasumber 
4. Penjelasan tujuan 
wawancara – untuk 
mengetahui latar belakang 
kebutuhan dan pendapat 
tentang produk yang akan 
dibuat. 
 
 
1-3 
menit 
Pertanyaan 1 
CV.Karunia pemurah adalah toko 
yang menjalankan usaha di bidang 
apa dan kapan di dirikanya? 
 
CV.Karunia pemurah merupakan 
usaha yang bergerak di bisnis 
penjualan barang khususnya gas 
industri dan regulator. 
Sudah berdiri sejak tahun 2015. 
 
1 menit Pertanyaan 2 
Berapa jumlah karyawan saat ini? 
Karyawan pada CV.Karunia 
pemurah untuk saat ini ada 2 
orang. 
2 menit Pertanyaan 3 
Kendala apa yang ada saat ini dan 
apa yang saat ini dibutuhkan oleh 
CV.Karunia pemurah? 
 
Kendala saat ini adalah butuh 
pencatatan terkomputerisasi. 
Inginnya catatan tersebut bisa 
diakses oleh siapa saja yang 
berkepentingan mengganti 
pembukuan kertas dengan digital. 
Sulit mendapatkan pelangan, 
karnanya dibutuhkan suatu 
aplikasi agar mudah mendapatkan 
pelanggan 
 
4 menit Pertanyaan 4 Hambatan lainnya jika tidak 
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Apa hambatan yang dirasakan 
dengan pembukuan manual? 
 
terkomputerisasi, stok barang 
tidak terpantau jelas.  
3 menit Pertanyaan 5 
Apa saja jenis barang yang anda 
jual? 
 
PGS LOX (liquid oksigen), Gas 
Nitrogen Pressure Instalation, 
Gas CO2 isi 20kg, tabung baru 6 
m3 (oksigen) dll 
 
1 menit Pertanyaan 6 
Bagaimana dengan penyimpanan 
stock barang? 
 
Penyimpanan barang dirumah. 
1 menit Pertanyaan 7 
Apakah melayani pembelian 
satuan atau banyak? 
 
Diutamakan melayani pembelian 
dalam jumlah banyak. 
 
 
1 menit Pertanyaan 8 
Berapa banyak omset yang 
dihasilkan? 
 
Omset rata-rata sekitar  
Rp 400.000.000,00/ tahun 
 
2 menit Pertanyaan 9 
Bagaimana sistem pembayaran 
saat ini? 
 
Dalam sistem pembayarannya 
transfer  
Cara pembeliannya bisa datang 
langsung atau telepon. 
 
5 menit Pertanyaan 10 
Apa yang diinginkan dengan 
pembuatan aplikasi web untuk 
CV.Karunia pemurah? 
Data barang tercatat lengkap, 
berikut dengan kuantitas dan 
kualitasnya, bisa melakukan 
pencatatan transaksi, bisa 
mendapat data dengan cepat bila 
ada retur, bisa menyimpan data 
pelanggan dan data rekan agen 
CV.Karunia pemurah  
 
3 menit Pertanyaan 11 
Siapa saja yang akan 
menggunakan aplikasi tersebut? 
Pelanggan, Saya dan karyawan  
4 menit Pertanyaan 12 
Bagaimana tampilan aplikasi yang 
Anda inginkan? 
Tampilan yang enak dilihat, 
warna-warnanya tidak 
bertabrakan. Menurut saya, 
tampilan biasa saja tidak apa-apa 
yang penting pemakaiannya enak 
dipakai dan tidak 
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membingungkan. 
 
1 menit Pertanyaan 13 
Aplikasi ini akan dipakai 
menggunakan perangkat 
elektronik apa? 
 
Memakai Laptop, tablet atau 
handphone. 
1 menit Objektif 
1. Menyimpulkan wawancara 
2. Ucapan terima kasih 
kepada narasumber atas 
kerja samanya 
 
 
35 
menit 
Estimasi Waktu untuk Pertanyaan dan Objektif 
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Lampiran 2. Screenshoot Tampilan Aplikasi 
 
 
Halaman Dashboard Admin 
 
Data Produk 
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Data Kategori Produk 
 
Konfigurasi Web 
 
Data Pengguna 
 
Data Rekening 
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Laporan Penjualan 
 
Halaman Website Pengunjung 
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Halaman Login Pelanggan 
 
Halaman Registrasi Pelanggan 
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Halaman Dashboard Pelanggan 
 
Halaman Keranjang Belanja 
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Halaman Checkout 
 
Halaman Riwayat Belanja 
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Halaman Profil 
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Lampiran 3.  UAT Pelanggan
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Lampiran 4.  UAT Admin
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Lampiran 5.  Surat Izin Penelitian 
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Lampiran 6.  Surat  Balasan 
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